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究［坂爪・朴・坂下 2006; 菅沼 2005］や労働力流
出等による余剰農地の発生後の農地集積に関す





























































































































































































































































































































































































































































































なっている［Key and Runsten1999; Barrett et al. 












































































筆者は 2011 年 10 月，2013 年 3 月，同年 10







































張掖市の 2012 年末時点の総人口は 120 万
7600 人，就業人口 72 万 9300 人のうち第 1次
産業従事者は約半数の 35 万 2200 人である。農
民 1人当たり年間純収入は 7504 元で，このう
































































































































































































































































































飼料作物 14.9 2.1 0.4 0.0 2.7 7.1 2.7










































動が大きく，最高気温となる 7月に 23 度前後



































る（注20）。2012 年の耕地面積 387 万 5000 ムーの



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が約 1000 元，用水量は 810 立方メートルであ
るのに対し，種子用トウモロコシでは現金収入







































































































グループ グループ① グループ② グループ③
県区 甘州 臨澤 高台 民楽 山丹
張掖市から県政府所在地の距離
（km）
14.2 34.6 76.3 44.4 57.6








災害リスク 低い 低い 中程度 高い 高い
年間総収入（元 /人，2012年県平均） 17,664 13,751 11,599 10,042 11,843
第１次産業収入（％） 53.2 79.6 69.9 62.9 46.8
給与収入（％） 10.5 11.1 21.1 20.9 26.3











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1700 メートル，臨澤県 1300〜1500 メートル，
高台県 1260〜2480 メートル，民楽県 1700〜






















（注17）2014 年 3 月民楽県でのヒアリングによ
れば，現地で栽培されている薬草は漢方薬の原
料となる板藍根，甘草，黄芪などである。




はわずか 8.6 パーセント，上位 8社で 15.9 パー
セントとなっている。
（注19）「甘肃省農業産業化竜頭企業強勁発展」
（毎日甘粛網 2013 年 8 月 7 日付記事）。
（注20）2013 年 3 月に筆者が張掖市水利局で
行ったヒアリングによる。
（注21）2014 年 3 月に筆者が民楽県洪水河灌区
で行ったヒアリングによる。





つ（全体の 58.4 パーセント），第 2位は風・雹
害（同 26.9 パーセント）であるが，2012 年は霜





（注24）2014 年 3 月民楽県でのヒアリングによ
れば，たとえば板藍根の場合，2005〜09 年頃ま
では 1ムー当たり 3500〜4000 元の現金収入が得
られたが，2013 年には 1000 元に下落した。一方，
比較的新しく導入された黄芪からは，2013 年時
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